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Ratna Hendarrini, 1999. Pengaruh Pemberian Infus Daun Katu ( Sauropus 
androgynW':, Merr ) dan Daun Pepaya (Carica papaya. L ) terhadap Gambaran 
Histologi Kelenjar Ambing Mencit ( Mus muculus ). Skripsi ini dibawah 
bimbingan Drs. 1. B. Raj Pidada, M.Si. dan Dra. Hj. Mariatun Loegito, M.S. 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian infus daun 
katu dan daun pepaya terhadap gambaran histologJ kelenjar ambing mencit betina 
yang menyusui. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dan 
merupakan penelitian eksperimental murni. Induk mencit yang menyusui ( dengan 
sepuluh ekor anak tiap induk ) dibagi menjadi 5 kelompok : kelompok pertama 
diberi aquadest per oral ( sebagai kontrol ) dan yang lain diberi infus daun katu 
10% dan 20% dan daun pepaya 10% dan 20 %. Parameter peneJitian ini adalah 
perubahan jumlah dan diameter alveolus. Data dianalisis dengan uji Anava dan 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkeci1. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian infus daun katu dan daun 
pepaya pada induk betina yang menyusui dapat meningkatkan jumlah alveolus 
kelenjar ambing. Daun katu berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dan 
diameter alveolus, sedangkan daun pepaya hanya berpengaruh pada peningkatan 
jumlah alveolus. Peningkatan kadar infus daun katu dan daun pepaya dapat 
meningkatkan jumlah dan diameter alveolus, tetapi secara statistik kurang 
bermakna. 
Kata kunci : Mencit, daun katu, daun pepaya, kelenjar ambing. 
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